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El estudio tuvo como fin determinar el nivel de calidad de vida de los colaboradores de 
la empresa artesanal minera de carbón Amachic de la Libertad, año 2019. Se realizó con 
una metodología de investigación de un diseño no experimental y de corte transversal, 
aplicada a 80 como muestra y población de colaboradores de la empresa artesanal minera de 
carbón Amachic de La Libertad. Para medir las variables se consideró una técnica de la 
encuesta y el instrumento del cuestionario que constó de 17 ítems para la medición, cuyas 
respuestas se basan en la escala de valoración de Likert, donde: 1 será nunca, 2 casi nunca, 
3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Posteriormente se procesaron los datos obtenidos 
utilizando el IBM SPSS Statistics v25 para calcular el coeficiente de alfa de Cronbach. 
En conclusión, se determinó que la calidad de vida de los colaboradores de la empresa 
artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019; es de nivel regular según 
la opinión del 61.25% de la muestra encuestada. 
 











The study aimed to determine the level of quality of life of the employees of the artisanal 
coal mining company Amachic de la Libertad, year 2019. It was carried out with a 
research methodology of a non-experimental design and of transversal cut, applied to 80 
as sample and population of collaborators of the artisanal coal mining company Amachic 
de La Libertad. To measure the variables, it was considered a survey technique and the 
questionnaire instrument that consisted of 17 items for measurement, whose answers are 
based on the Likert assessment scale, where: 1 will never be, 2 almost never, 3 sometimes 
, 4 almost always and 5 always. The data obtained was subsequently processed using the 
IBM SPSS Statistics v25 to calculate the Cronbach alpha coefficient. In conclusion, it 
was determined that the quality of life of the employees of the artisanal coal mining 
company Amachic de La Libertad, year 2019; It is of a regular level according to the 
opinion of 61.25% of the sample surveyed. 
 
 









La calidad de vida expresa en las empresas un importante recto ya que de una u otra forma 
afianza la productividad y es una tendencia que se refiere a la política del talento humano y 
repercute directamente a los colaboradores, como son las compensaciones, beneficios, 
carrera administrativa, salud, bienestar, horarios flexibles y seguridad laboral, el cual se 
encuentran enfrentadas a dificultades de las empresas y sus exigencias que afectan a su vida 
del trabajador. 
 A nivel mundial la minería es un factor importante para la economía que, dentro de 
sus diversas actividades, se desarrollado varias investigaciones relacionadas a diferentes 
factores humanos relacionado con el clima laboral como los valores, compromiso, clima, 
satisfacción, autoestima. Las empresas mineras no solo están afrontando cambios 
económicos, sino que también a político, social y cultural, que pueden estar influyendo en el 
rendimiento de los trabajadores.  
 
 En Perú, la calidad de vida, afecta negativamente, originados en el ambiente del 
trabajo, inestabilidad en los puestos de trabajo y contratos de tipo temporal. Asimismo, se ve 
cautivo a desarrollar el bienestar de los colaboradores para valorar su bienestar o malestar en 
el trabajo; y es empleada con bases de experiencias de los trabajadores en sus centros 
laborales. 
 
 En la empresa minera de carbón Amachic de La Libertad está dedicada al rubro de 
explotación de carbón, el cual embargo contrata personal con mano de obra no calificada 
para realizar las labores diarias dentro de la mina, ya que estas personas habitan alrededor 
del área del proyecto minero. Actualmente, dentro de la mina, posiblemente la calidad de 
vida no sea el más adecuado y conveniente para sus labores, esto puede ser debido al tipo 
de trabajo subterráneo, y exponen su vida en un peligro. El cual, en el presente trabajo 
de investigación es determinar el nivel de calidad de vida de los colaboradores de la Empresa 
Artesanal Minera de Carbón Amachic de La Libertad, año 2019.  
 





que nos ayude a tener evidencias del problema planteado, de tal forma se obtuvieron los 
siguientes trabajos a nivel internacional y nacional. 
 
Parraga (2017) en su tesis “Calidad de vida de los adultos mayores beneficiarios del 
centro Integral del adulto mayor de Huancayo”. Y se consideró a 120 adultos como 
población, y como objetivo de “Conocer la calidad de vida de los adultos mayores 
beneficiarios del CIAM de Huanchayo” (p.13). Se concluye: “Tienen una mala calidad de 
vida CIAM en Huancayo los adultos mayores, se dice que no conocen los cuidados físicos, 
económicamente se encuentran en una situación mala, por otro lado emocionalmente los 
adultos se encuentran en su totalidad con un estado mala” (p.117). 
 
Bobadilla (2018) en su tesis “Calidad de vida relacionada a la salud de los 
colaboradores evaluados en un centro de salud ocupacional de la ciudad de Lima durante el 
año 2016”, el objetivo fue “Conocer la Calidad de vida vinculada a la salud de los 
colaboradores investigados en un centro de salud ocupacional de Lima en el año 2016” 
(p.15). Con un cuestionario que se dio con criterios de inclusión que se aplicó de Salud de 
Salazar y Bernabé, que se dio a 348 trabajadores. Todos los encuestados tuvieron un tiempo 
de exposición a sus puestos de trabajo mayor a un año. Más de la mitad de la muestra 
presentaba más de 3 años de exposición: Se concluye   que “el trabajo influencia relacionada 
a la calidad de vida y salud en los colaboradores, porque las personas encuestadas tuvieron 
mejor estado de salud. Los trabajos de dichas áreas que pertenecían a las actividades 
económicas de construcción y manufactura tuvieron peor estado en salud. Mientras en los 
choferes la dimensión rol emocional presentaron peor estado de salud” (p.37).  
 
Encomenderos (2017) en su tesis “Factores que influyen en la calidad de vida en el 
trabajo del personal administrativo del hospital Víctor lazarte Echegaray-Essalud, Distrito de 
Trujillo en el año 2015”. “Definir cuáles son las influencias según los factores de la calidad 
de vida en el trabajo administrativo del colaborador del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-
Essalud, distrito de Trujillo en el año 2015” (p.94), cual considero 150 colaboradores del área 
administrativa, y a través del muestreo aleatorio simple en población finita, se tuvo una 





preguntas. De tal forma se concluye “el factor de carga de tareas influye negativamente en lo 
laboral. Aproximadamente, el 80% de los trabajadores encuestados presentan sobrecarga de 
tareas, es así que obliga a realizar tiempos extras de trabajo no remunerados, disminuyendo 
el tiempo destinado a otras actividades socio recreativas familiares” (p.160). 
 
Granero (2017) “Calidad de Vida de las Enfermeras”, cuyo fin fue “analizar la calidad 
de vida de las enfermeras en Barcelona, económicamente del entorno natural” (p.15), y usó 
metodología mixta, variando con cuantitativo, descriptivo de corte transversal, el contenido 
cualitativo, de tipo descriptivo exploratorio. Se consideró 1760 enfermera para la muestra en 
Barcelona. En conclusión: es coherente que la valoración numérica del TC y las experiencias 
laborales que fueron proporcionadas en el estudio de las enfermeras participantes tienen el 
aspecto de proteger y  fortalecer , como se consideró relativamente positivo, identificando 
carencias y deficiencias, indicando aspectos a proteger y fortalecer a las empresas. (p.322) 
 
 
Cárdenas (2015) en su tesis investigación. “Calidad de vida: Una mirada desde la 
autopercepción de Jóvenes y Adultos con Discapacidad intelectual pertenecientes a la escuela 
especial Juanita Aguirre”. investigación cuantitativa, y un diseño ex post facto correlativo-
descriptivo, con escala de manera entrevista, y se describió la autopercepción de los 28 
participantes, y de tal forma se concluye: Según el enfoque los jóvenes y adultos se considera 
la autopercepción como un principal autor en su vida valorando como tal, siendo dominante 
en la apreciaciones propias de las con personas de condiciones intelectuales de vida. (p.128). 
 
  A continuación se menciona a las siguientes teorías relacionadas con la variable.  
 
 De acuerdo de, Schalock & Verdugo (2013), Calidad de vida. “Comodidad de los 
colaboradores ya sea  factores ambientales o personales que se atribuye y varia la importancia 
y valor es su estado deseado por sus centrales dimensiones que son las misma para todas las 
personas” (p.446). 
 





incluyendo características del bienestar y aspectos sociales, material y no material, objetivo 
y subjetivo, individual y colectivo”. (p.11) 
 
  Para el autor, Bernal (2014) define la calidad de nuestra “vida laboral puede ser mala, 
regular o buena. No solamente buena, puede ser muy buena, extraordinaria o excelente y este 
sería el máximo nivel de calidad”. (p.11) 
 
  Así mismo, Salvador (2003) deduce el término “calidad de vida son resultados y 
situaciones que esta subjetivas por la vida personal y la captación del lado del sujeto que 
tienen y un positivo resultado cuando se determina un buen índice en  la felicidad y 
satisfacción personal”. (p.10) 
  
 
Por otro lado, Eipala (1999) en su teoría dice. “La calidad de vida es fundamental, tal modo 
fija un principal medio de agrado de cuyas necesidades que es características de la vida de 
las personas como la buena atención sanitaria, alimentación, etc.” (p.157). 
 
Igualmente, Recio (1997) menciona que la mayor parte de “países se confirmó que 
las personas en su mayoría sigue dependiendo de una determinada cantidad de trabajo 
reproductivo para subsistir con un mínimo de decoro y calidad de vida”. (p.95) 
 
  Y también, Corraliza (1987) dice que en la actualidad “existe preocupación política 
y social ya sea por la calidad de vida, se puede decir que se aprecia con una finalidad para el 
desarrollo de muchas sociedades avanzadas” (p.133). 
 
Hoy en día en los hogares enfrentar diferentes condiciones de trabajo que son perseverantes 
de dichas condiciones de vida ya sea cantidad y calidad de sus alimentos dentro de su 
vivienda y también educación y salud de las familias. (Calva, 2007, p.212) 
 
  Y para, “la lucha por la satisfacción y el progreso de las condiciones de vida y 





de vida”. (García & Melián, 1993, p.134) 
 
 Por otro lado, Boada & Ficapal (2012) define “la calidad de vida, esto se produce de 
acuerdo a las actividades que realizan en su trabajo ya sea sus aspectos como por ejemplo: 
en los objetivos tenemos a la seguridad, higiene, etc., y subjetivos se refiere a la vivencia del 
trabajador de sus tareas diarias como las emociones, sentimientos, opiniones, etc.” (p.28) 
 
 Como también, en una compañía ya está en funcionamiento decide implementar un 
modelo de calidad para crecer y permanecer en el mercado con el propósito de ser 
competitivo cuidando los intereses de los socios y dar señal de progreso del trabjador. 
(Fleitman, 2007, p.243) 
 
 En efecto, cabe incluir en este capítulo del percance demostración para desarrollar la 
calidad de vida, se aplica diferentes estrategias humanas en los medios, con una eficacia y 
eficiencia en las empresas y lograr una calidad de vid. (Blanch, Espuny, Gala & Martín, 2003, 
p.140) 
 
 Según, Calle (2008) en su tesis de investigación menciona no va a exponer sobre lo 
que debe ser la vida sana, sobre todo porque lo que aquí entra en juego es el sentido común 
de cada uno una equilibrada proporción de sueño, ejercicio moderado, buena alimentación y 
horas de sueño suficientes son factores claves en la vida personal. (p.153) 
También, el derecho humano recoge la calidad de vida, mostrando que guarda una 
influencia positiva y podemos observar que las personas que dicen ser respetados con sus 
derechos, manifiestan mayor calidad en su vida. (Tejeda, 2014, p.42) 
El autor, Baguer (2009) según su investigación dice para que exista calidad de vida 
en las organizaciones, dar a los colaboradores un ambiente que les estimule a mejorar sus 
habilidades, a ser capaces y les dirija a la satisfacción, es decir no debe ser presionar para que 





Según investigaciones de la calidad de vida es fundamental para las actividades 
humanas, ya que se ubica en el centro de la discusión y es el eje de referencia y da motivación 
en la acción. (Garduño, Salinas & Rojas, 2005, p.9) 
Y, Bello (2005) es primordial la pretensión planteada en los tiempos actuales que 
radica en prolongar la esperanza de la vida en las personas, a la vez que se desea 
proporcionarles un buen funcionamiento mental y físico con una vida saludable. (p.10)  
Así mismo, es fundamental resaltar que calidad de vida según la investigación es conjunto 
social, del momento determinado hecho en grupo, por lo que se considera que la calidad de 
vida es una aceptación particularidades de hechos de una realidad. (Tapia, 2002, p.3) 
Principalmente a través de los paneles, las ciencias naturales, sociales y humanas, 
hagan participar en un diálogo que permita analizar los problemas relacionados con la calidad 
de vida, desde diferentes visiones y desde distintas disciplinas cuyos enfoques éticos, no 
necesariamente son y serán concordantes. (Bravo, 1996, p.18) 
 Y por otro lado, Goñi (2012) el mecanismo para aumentar esta calidad de vida es 
siempre el trabajo que con su capacidad de producir recursos o de conseguir bienes que 
faciliten la vida, se constituye en el instrumento social compartido para transformar el medio 
próximo, y hacerlo menos hostil y más confortable. (p.719). 
Del mismo modo, el único camino hacia la liberación es a través de un estado mental alterado 
en el que aceptamos que no son las circunstancias las que determinan la calidad de nuestras 
vidas, sino nuestra reacción a dichas circunstancias. (Zelinski, 2003, p.53). 
 Como también, el autocuidado, se refiere a la práctica que llevar a cabo las personas 
en determinados momentos. Por sus propios intereses o medios al mantener en mejoramiento 
su desarrollo y bienestar personal. (Zaider, 2005, p.1).  
 
 Igualmente, Satisfacción de las necesidades se debe toma como historial consciente. 
Es decir que tiene una persona es lo que más prefiere o desea, siendo estos determinados 
como parte del bienestar. (Nava, 2010, p. 132). 
 De igual manera, desarrollo personal del colaborador es un plan de mejora de aspectos 





las experiencias para una mejora. (Gómez, 2010, p.232). 
 
El trabajo. “Se define como una actividad consciente y propia del hombre, le asignan un 
carácter obligatorio y por lo tanto penoso, pero necesario como actividad para satisfacer 
necesidades”. (Ríos, 2018, p.33).  
 
Después de las teorías de diferentes autores, tenemos las dimensiones siguientes 
como: 
Bienestar emocional. Describe como tranquilidad de las personas sintiéndose seguros 
y sin agobios evitando el nerviosismo, asimismo indican los autores que se calcula a través 
de indicadores: como el estrés, satisfacción, pensamientos negativos, etc. (Schalock & 
Verdugo, 2013, p.447). 
También, Bienestar material. Menciona que es contar con mucho dinero para cubrir 
las necesidades deseadas de cada uno y por otra parte los autores indican que se miden como 
una vivienda, trabajo, remuneraciones (Pensión, Ingresos)”. (Schalock & Verdugo, 2013, 
p.447). 
Y, Desarrollo personal. Son formas de capacidades de cada persona para captar cosas 
nuevas, es decir a tener conocimiento a desarrollarse de forma personal. A demás se mide 
con indicadores como nuevas capacidades, habilidades, funcionales, relaciones en el trabajo 
y otros. (Schalock & Verdugo, 2013, p.447). 
Del mismo modo, Bienestar físico. Se refiere a sentirse bien físicamente, a tener 
buena salud, a buena alimentación e incluyen indicadores como la atención sanitaria, Salud, 
alimentación, entre otros. (Schalock & Verdugo, 2013, p.447). 
Y los Derechos. Se define que ser considerado igual existe entre la gente, es decir que 
respeten los derechos de cada uno, al respecto los indicadores utilizados fueron, ejecución de 







Después de analizar las investigaciones de diferentes autores, se planteó el siguiente 
problema: ¿Cuál es el nivel de calidad de vida de los colaboradores de la empresa artesanal 
minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019? 
 
Así mismo se justificó de acuerdo a los autores: Hernández, Fernández & Baptista 
(2010, pp.40-41). Dicho estudio será ayuda para determinar la calidad de vida de los 
colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic -La Libertad 2019, siendo 
de vital importancia para la población. 
 Así mismo también, será de mucha importancia para la sociedad porque no solo 
beneficiará a los colaboradores de la empresa minera artesanal de carbón la libertad, sino 
también será útil para una buena productividad en la empresa con el objetivo que este 
proyecto.  
También ayudará a las empresas mineras a conocer, mejorar o identificar los niveles 
de calidad de vida, considerando esta investigación como una guía de práctica para conseguir 
dicho fin. 
Y de la misma manera busca fortalecer y dar una posibilidad a una calidad de vida en 
una minera, será un beneficio para los colaboradores de las empresas mineras de carbón. 
Finalmente, esta investigación podrá ser utilizada para complementar otras tesis, 
ensayos, publicaciones o artículos, cuyo interés es saber cómo se da  la calidad de vida   
dentro de las  empresas mineras dedicada  extraer el mineral (carbón) ya que aportará 
resultados, recomendaciones y conclusiones de una realidad. 
 
 
De acuerdo a las investigaciones de varios autores se formuló la hipótesis de esta manera: El 
nivel de calidad de vida de los colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón 
Amachic de La Libertad, año 2019, es regular. Teniendo como objetivo general: 
 
Determinar el nivel de calidad de vida de los colaboradores de la empresa artesanal minera 







Identificar el nivel de cada indicador de la calidad de vida en su dimensión bienestar 
emocional de los colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La 
Libertad, año 2019. 
 
Identificar el nivel de los indicadores en la dimensión bienestar material de los 
colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019. 
 
Identificar el nivel de los indicadores en su dimensión bienestar físico de los colaboradores 
de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019. 
 
Identificar el nivel de los indicadores de la dimensión desarrollo personal de los 
colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019. 
 
Identificar el nivel de los indicadores en la dimensión derecho de los colaboradores de la 































2.1. Tipo y diseño de investigación  
Investigación de diseño no experimental, es un estudio descriptivo corte transversal, el 
análisis que hizo sin alguna la manipulación intencionada el cual se observa los desastres 
naturales en un ambiente de trabajo y después analizarlo” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010, p.149),  fue evaluado  la información recaudada desde un determinado punto de vista 
. Cuyo esquema es: 
 
          
  
M: Colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic (muestra) 
O1: Calidad de vida 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Variable 1: Calidad de vida. 









Operacionalización de la variable calidad de vida 
Nota. Se elaboró considerando teoría indicado por (Schalock & Verdugo, 2013, p.446) 
Variable Definición conceptual  Definición 
Operacional 





de vida  
“es lo que desea una 
persona constituido de 
diversas dimensiones y se 
relacionan causas 
ambientales como también 
personales, además son 
similares para todos y 
varían de acuerdo a la 
importancia o valor que 
tienen. (Schalock & 
Verdugo, 2013,p.446) 
Esta variable se 
midió a través de 
una técnica de 
encuesta y el 









Condiciones del lugar de 
Trabajo 






Atención sanitaria  
Condiciones  transporte  
Esfuerzo físico 
 
Desarrollo personal  
 






Apoyo social  





2.3.Población y muestra  
2.3.1.      Población. 
Se consideró para dicha población en el presente estudio a los 80 colaboradores de la 
Empresa Artesanal Minera de Carbón Amachic de La Libertad. 
2.3.2. Muestra. 
Asimismo, se aplicó a los 80 colaboradores para dicha muestra del estudio de la 
empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad. 
 
2.3.3. Unidad de Análisis. 
Y también se consideró a cada colaborador el estudio para la unidad de análisis para 
de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica.  
Se utilizó una técnica de encuesta para la recolección de datos. 
 
2.4.1.1. Instrumento N° 01: Variable 1 
Se consideró un cuestionario por 17 ítems el cual se segmenta en 5 dimensiones y las 
respuestas estuvieron en escala de Likert (Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre). 
2.5. Procedimiento  
2.5.1. Validez. 
Se realizó por los juicios de expertos para el instrumento de evaluación, teniendo como 
respuestas una valoración de 5 niveles. 
 
Además, se consideró a través del coeficiente procesó el V-Aiken, donde se 
cuantifica la relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido a parte de las 
valoraciones de los expertos, para verificar que el instrumento cubra todos los aspectos 
o dimensiones relevantes de las variables estudiados. El coeficiente puede resultar 












S = Sumatoria de respuestas  
n = Número de jueces 
c = Número de valores de la escala de valoración 
 
Tabla 2.3 
Validación de Aiken de la variable calidad de vida. 
N° Expertos N° Items Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia V-Aiken 
5 17 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Nota: Validación según V de Aiken. 
El coeficiente resultante de la Validación de Aiken es 1, por lo tanto es la mayor 
valoración posible e indica un total acuerdo perfecto entre los expertos. 
 
EXPERTO DNI CELULAR CARGO-EMPRESA 
Néstor Chávez Ugarte O9999138 983777616 Gerente-Anama 
Aguilar Aragón Nancy 18172951 989757850 Docente-UCV 
Armas Chang Juan Carlos 18137231 988892284 Docente-UCV 
Tejada Chávez Luis Miguel 42567862 485000 Secretario Académico 







Se determinó la confiabilidad del instrumento del cuestionario se examinó la calidad 
de vida, cuya fórmula se aplicó del Alfa de Crombach aplicado en 17 ítems. De este 
cálculo se determinó un coeficiente de confiabilidad > 0.8, lo cual indica que el 


















 Nota: El procedimiento de eliminación fue basada por la lista de la variable. 
 
Tabla 2.5 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,829 17 
 Nota: en conclusión se dice que la confiabilidad del instrumento de la calidad de vida es 0.829 
 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Con método empleado se recopilo los datos de un cuestionario, de tal manera que se 
hizo la una base de datos ingresando a una hoja de cálculo (Excel) y también se creó 
una matriz para tabular y ejecutar en el programa especializado IBM SPSS V.25, en 









Resumen del caso 
























Bajo 8 - 10 8 - 10 8 - 10 8 - 10 11 – 15 63-85 
Regular 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 7 – 11  40-62 






2.7. Aspectos éticos 
 
Según Philip (1997, p.24) menciona que “Dichas normas tienen ética de American  
Asociación psicológica (APA) así como American  
Asociación sociológica (ASA) persisten los principios primordiales que son dos: así 
como consentimiento informado y protección de oposición al daño”.  
 
 
Es por ello que en el presente estudio de investigado se tomó en cuenta los 
aspectos éticos de consentimiento de protección de colaboradores de la empresa 
minera artesanal de carbón Amachic de la libertad, es decir que la confiabilidad de 
resultados, y también la consideración al bienestar intelectual y protección de la 
identidad. El cual se mantendrá en anónimo dichos nombres que dieron información 
para que sea manipulada.  
 
En el área de recursos humanos se obtuvo un visto bueno y también una 
aprobación de validación de instrumento, es así que se procedió con la formulación del 
instrumento, calidad de vida con fin de obtener mejoras laborales de los colaboradores 










Empresa Minera Amachic S.A., es una empresa peruana, constituida en marzo del 2014, 
debidamente representada por el Gerente general Efraín Fidel Rodríguez García. La empresa 
se inscribió en SUNAT con RUC 20559906116 con la actividad económica de extracción y 
aglomeración de carbón de piedra, siendo su inicio de actividad desde el 22 de marzo del 
2014. 
 
Para el estudio se realizó con datos recibidos por cada indicador de variable calidad de 
vida, cuya información fue recolectada usando el instrumento de un cuestionario, para luego 
ser procesado a través de gráficos realizados en hojas de cálculo que facilitaron la obtención 
de resultados: 
 
3.2. Nivel de la calidad de vida en su dimensión bienestar emocional de los 







Nota: Según los resultados de la empresa artesanal minera de carbón Amachic, se muestra 
que el nivel del estrés laboral de los colaboradores tiene un 90.0% es bajo, ya que es un 
trabajo subterráneo y por no dormir sus horas necesarias. 
 
3.3. Nivel de calidad de vida en su dimensión bienestar material de los colaboradores de 
la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019. 
Tabla 3.2                 
Bienestar emocional 
Indicador  Bajo Regular Buena Total 
N°  72  8  0  % 
Nivel del estrés 
laboral 
 90.0%  10.0%  0.0%  100% 





Nota: Según el cuestionario que se ha aplicado, se muestra que las condiciones del lugar 
de trabajo de los colaboradores es el 82.5% es regular. Y el nivel de ingresos con un 
93.8% es regular, porque a la mayoría les gusta trabajar en la minera por sus ingresos que 
pasan de la remuneración mínima como para cubrir las necesidades en sus hogares. 
 
 
3.4. Nivel de la calidad de vida en su dimensión bienestar físico de los colaboradores de 








Nota: Según el cuestionario, se muestra el nivel de atención sanitaria de los 
colaboradores es 68.8% es bajo, porque el tópico se encuentra distanciado de la minera 
por ser una zona inadecuada. Las condiciones de transporte el 86.2% es bajo, esto se 
debe a que los colaboradores caminan a la mina para realizar sus labores provocando 
tardanzas. Esfuerzo físico con un 68.8% es regular, ya que actualmente está usando 






    Bajo   Regular       Bueno Total 
N°  N°  N°    
Condiciones del lugar de trabajo 14  17.5% 66 82.5% 0 0.0%  100% 
Nivel de ingresos 5 6.2% 75 93.8% 0 0.0%  100% 
Tabla 3.4                   
bienestar físico 
Indicadores 
Bajo  Regular    Bueno  Total 
N°  N°   N°    % 
Atención sanitaria 55 68.8% 25  31.2% 0 0.0%   100% 
Condiciones de 
transporte 
69 86.2% 11 
 
13.8% 0 0.0% 
 
 100% 





3.5. Nivel de la calidad de vida en su dimensión desarrollo personal de los colaboradores 
de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019. 
 
Tabla 3.5                 
desarrollo personal 
Indicadores 
Bajo Regular Bueno Total 
N°  N°  N°  N°  
Nivel de desempeño 18 22.5% 62 77.5% 0 0.0% 80 100% 
Nota: Según el cuestionario que se consideró de la minera de carbón Amachic, se 
muestra un nivel de desempeño de 77.5% es regular, Por ser un trabajo que no es 
necesario estar en constante capacitación y un colaborador puede asumir el rol de jefe. 
 
3.6. Identificar el nivel de la calidad de vida en su dimensión derecho de los 
colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, 
año 2019. 
 
Tabla 3.6                 
Derechos 
Indicadores 
Bajo Regular Bueno Total 
N°  N°  N°   % 
Apoyo social  22 27.4% 55 68.8% 3 3.8%  100% 
Nivel de 
conocimientos 
9 11.2% 40 50.0% 31 38.8%  100% 
Nota: Según los resultados de los indicadores se muestra que el apoyo social de 
confianza de un 68.8% es regular porque la empresa les apoya si hubiera una 
necesidad. Y el nivel de conocimientos con un 50.0% es regular, esto es por el motivo 
que no hay capacitaciones sobres sus derechos laborales. 
 
3.7. Nivel de calidad de vida de los trabajadores de la empresa artesanal minera de 
carbón Amachic de La Libertad, año 2019. 
Tabla.3.7. 
Calidad de vida    
Nivel N Porcentaje  








Nota: Según el cuestionario aplicado a los colaboradores se muestra la calidad de vida de 
los colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, 
año 2019; es de nivel regular por un porcentaje de 61.25%,  
 
 
3.8.  Contrastación de la hipótesis sobre el nivel de la calidad de vida 
 
En lo actual, la hipótesis se había planteado de la siguiente manera: “El nivel de calidad de 
vida de los colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad, 
año 2019, es regular” 
 
Luego de haber analizado el trabajo de investigación  y desarrollado , el objetivo 
planteado fue de acuerdo a lo manifestado por los colaboradores de la empresa artesanal 
minera de carbón Amachic de La Libertad, el cual se logró decretar  la calidad de vida  tiene 
61.25% que es regular  , esto es debido a que algunos indicadores salieron de nivel bajo, el 
cual indica  que los colaboradores  no tienen una buena  calidad de vida de los, ya que se trata 
de un trabajo subterráneo ,por ser actividades mineras , por otra parte también es por el centro 
de salud que se encuentra  alejado de la minería por dichas razones no reciben una atención 
médica ya que tienen que caminar una cierta distancia , asimismo los colaboradores tienen 
que ir caminando desde sus viviendas hasta su centro de trabajo  , por ser zona rural no hay 







Regular 49         61.25 
Bueno 0 0.00 







Después de analizar el estudio según la variable, la revisión de los trabajos previos y las teorías 
relacionadas, se procede a hallar las similitudes o comparaciones con otros resultados de 
características similares. 
 Conforme a los resultados, el estrés laboral, la atención sanitaria y condiciones de 
transporte son de nivel bajo, esto es debido a que son actividades mineras y están alejados de 
la ciudad no recibe el adecuado tratamiento de salud y tienen que caminar mucho hasta llegar 
al centro de trabajo, lo cual genera molestias que causan estrés. Esto viene afectando a su 
calidad de vida de los obreros, resultando un nivel regular, el cual se acepta dicha hipótesis de 
investigación. 
 Lo cual se afirma por lo investigado Parraga (2017)” Calidad de vida de los adultos 
mayores beneficiarios del centro Integral del adulto mayor de Huancayo”. Donde concluye 
que: 
En los adultos mayores tienen mala calidad de vida del CIAM de Huancayo, 
se dice no conocen los cuidados físicos, económicamente se encuentran en una 
situación mala, por otro lado emocionalmente los adultos se encuentran en su 
totalidad con un estado mala (p.117). 
 
 También lo confirma Bobadilla (2018), en su tesis “Calidad de vida relacionada a la 
salud de los trabajadores evaluados en un centro de salud ocupacional de la ciudad de lima 
durante el año 2016”, donde concluye que: 
El trabajo influencia la relación de: Calidad de vida en la salud, porque 
dichos colaboradores encuestados tuvieron mejor estado de salud en las 
dimensiones “rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, salud 
mental”. Las áreas, los trabajadores que pertenecían a las actividades 
económicas de construcción y manufactura tuvieron peor estado de salud de 
la dimensión función social y física. Mientras en los choferes la dimensión 
rol emocional presentaron peor estado de salud. (p.37). 
 





influyen en la calidad de vida en el trabajo del personal administrativo del hospital Víctor 
lazarte Echegaray-Essalud, Distrito de Trujillo en el año 2015”, donde concluye:  
El trabajo influencia calidad de vida relacionada con la salud del personal, 
según el cálculo, los colaboradores se tuvo un mejor estado de salud en esta 
investigación realizada por otro lado los puestos del trabajo que pertenecían a 
las actividades económicas de construcción y manufactura tuvieron peor 
estado de salud en función física y social. Mientras que en los choferes la 
dimensión rol emocional presentaron peor estado de salud. (p.160). 
 
 Igualmente lo confirma Cárdenas (2015), en su tesis de investigación “Calidad de 
vida”: “Una mirada desde la autopercepción de Jóvenes y Adultos con Discapacidad 
intelectual pertenecientes a la Escuela especial Juanita Aguirre”, donde concluye que: 
Que la autopercepción de jóvenes y adultos se considera como un autor de 
mucha importancia, siendo como principal valorización tal cual y así como 
también las apreciaciones del colaborador discapacitado con respeto a su 
vida. (p.128). 
 
Y por último, también lo confirma Granero (2017) “Calidad de Vida de las 
Enfermeras”, donde concluye que:  
Las enfermeras destacan términos y piensan comparativamente positivos, y 
buscan fortalecer y proteger dichos aspectos, los cuales son importantes para 
identificar deficiencias, carencias en el diseño en cuestiones de trabajos en las 















1. Se determinó que la calidad de vida de los colaboradores de la empresa artesanal 
minera de carbón Amachic de La Libertad, año 2019; es de nivel regular según la 
opinión del 61.25%. 
2. Y también se identificó que la dimensión bienestar emocional de los colaboradores 
de la empresa artesanal minera de carbón Amachic, el indicador estrés laboral es de 
nivel bajo según la opinión del 90.0%. 
3. Se identificó que en la dimensión bienestar material los colaboradores de la empresa 
artesanal minera de carbón Amachic, el indicador condiciones del lugar de trabajo 
es de nivel regular según la opinión del 82.5% de la muestra encuestada y el 
indicador nivel de ingresos es de nivel regular según la opinión del 93.8%. 
4. Se identificó que en la dimensión bienestar físico de los colaboradores de la empresa 
artesanal minera de carbón Amachic, el indicador atención sanitaria es de nivel bajo 
según la opinión del 68.8% de la muestra encuestada, el indicador condiciones de 
transporte es de nivel bajo según la opinión del 86.2% de la muestra encuestada y el 
indicador esfuerzo físico es de nivel regular según la opinión del 68.8%. 
5. Se identificó que en la dimensión desarrollo personal de los colaboradores de la 
empresa artesanal minera de carbón Amachic, el indicador nivel de desempeño es 
de nivel regular según la opinión del 75.5%. 
6. Se identificó que en la dimensión derecho de los colaboradores de la empresa 
artesanal minera de carbón Amachic, el indicador apoyo social es de nivel regular 
según la opinión del 68.8% de la muestra encuestada y el indicador nivel de 


















1. Ofrecer un ambiente de trabajo adecuado para que los colaboradores tengan el acceso 
a todo lo que necesitan como movilidad, iluminación, tecnología, horarios de 
descanso, atención sanitaria, entre otros; evitando el estrés laboral para asimilar mejor 
las actividades laborales que va a realizar. 
 
2. Invertir en programas de recreación laboral o en la incentivación al colaborador para 
que se sienta valorado por la empresa y pueda trabajar en un ambiente saludable, para 
incrementar la influencia del trabajador. 
 
3. Aplicar los resultados en otros sectores del Perú para que sirva de modelo y guía en 
el conocimiento de la realidad problemática de los colaboradores que laboran en los 



























Siendo los resultados como base fundamental para determinar que el estrés laboral, la 
atención sanitaria y condiciones de transporte son de nivel bajo, debido a que son 
actividades mineras y al estar alejados de la ciudad no reciben la adecuada atención 
médica y tienen que caminar mucho hasta llegar al centro de trabajo, lo cual genera 





1.2.1. Objetivo general 
Mejorar la calidad de vida de los colaboradores de la empresa artesanal minera de carbón 
Amachic de La Libertad. 
 
1.2.2. Objetivo especifico 
Proponer estrategias para prosperar la calidad de vida de los colaboradores de la empresa 
artesanal minera de carbón Amachic de La Libertad. 
 
1.3. Propuesta 
1.3.1. Programa de recreación y motivación 
La recreación y motivación esta fundamentalmente basada en satisfacer necesidades de 
los colaboradores de la empresa, siendo un conjunto de actividades deportivas, charlas 
educativas y otros que pueden ser ejecutados durante el tiempo libre del colaborador, 
con el propósito de reducir el estrés laboral y aumentar la productividad. 
 
1.3.1.1. Actividades deportivas. 
La práctica de actividades deportivas es importante para los colaboradores ya que mejora su 
salud y calidad de vida, además mejora un rendimiento, productividad, satisfacción, relación 








1.3.1.2. Charlas educativas. 
Las charlas educativas están orientadas a profundizar temas importantes sobre la vida personal 
y familiar, o que aporten al desarrollo de los colaboradores de la empresa o prevención de 
situaciones adversas de sus familiares. 
 
1.3.2. Implementación de atención sanitaria 
La atención sanitaria es prioridad en todas las empresas, ya que es un conjunto de 
elementos estructurales o procesos que pretenden reducir el riesgo de sufrir 
acontecimiento adverso en la actividad laboral, como son las enfermedades 
ocupacionales. Para ello se debe contar con los siguientes valores: 
 
1.3.2.1. La efectividad. 
La efectividad, debido a que se necesita la capacidad de alcanzar niveles buenos de 
calidad de vida de los colaboradores, demostrando muchas intervenciones sanitarias que 
no solo influyan en la salud, sino también como la constitución de mejora del entorno 
laboral, medio ambiente, entre otros. 
 
 
1.3.2.2. La equidad. 
La equidad, debido a que se necesita la misma atención para todos, independientemente 
del sexo, la condición social, la edad, etc. La atención sanitaria debe considerar eliminar 
la desigualdad de mortalidad, prevalencia o pérdida de calidad que influyen en el estado 
de salud. 
 
1.3.2.3. La satisfacción. 
La satisfacción, debido a que se necesita atención sanitaria adecuada que incluye la 
percepción sobre las capacidades de atención y la satisfacción con los servicios 
sanitarios, expresando un grado de conformidad en contraste con las expectativas sobre 
el servicio de calidad que deben recibir los colaboradores de la empresa. 
 
1.3.2.4. La eficiencia. 
La eficiencia, debido a que se necesita cumplir objetivos respecto y a los servicios 





salud, de modo que las decisiones sanitarias de deben tomar en base a los valores y 
recursos existentes. 
 
1.3.3. Adquisición de movilidad 
Es necesario que la empresa adquiera alguna forma de desplazamiento de sus trabajadores, ya 
sea cuando este dentro o fuera de la jornada, siendo importante su consignación a través del 
denominado plan de movilidad.  Con el objetivo que el personal se movilice de forma segura, 
sostenible y saludable. 
 
1.3.3.1. Movilidad equipada segura. 
Movilidad segura con el fin de reducir los accidentes que hay en el desplazamiento que realiza 
el colaborador dentro del trabajo o con una misión fuera del trabajo. 
 
1.3.3.2. Movilidad sostenible. 
Movilidad sostenible con la finalidad de minimizar los niveles de contaminación ambientales, 
siendo eficaz y eficiente en el desplazamiento de los colaboradores de la empresa. 
 
1.3.3.3. Movilidad saludable. 
Movilidad saludable con el fin de reducir el estrés al desplazarse, propiciando una condición 








Programa de recreación y motivación 2,000.00 
Implementación de atención sanitaria 8,000.00 
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OPCIONES DE RESPUESTAS 
NUNCA CASI NUNCA A VECES  CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
DIMENSI
ONES 




















del lugar de 
trabajo 
¿Le gusta trabajar en la mina?      
¿Considera que el lugar de trabajo es adecuado? 
          
Nivel de 
ingresos 
¿Considera que las funciones asignadas en su trabajo justifican 
el sueldo que recibe?       
  
  





¿La empresa minera tiene tópico cerca de la mina?           
¿Su estado de salud le permite llevar una actividad normal? 
          
Condiciones 
de transporte 
¿Considera que la distancia le causa problema con su trabajo?           
¿Siente fatiga por las horas que camina diario?           
Esfuerzo 
físico 
¿Recibe ayuda de sus compañeros si las necesita?           





























Apoyo social  
¿Recibo invitaciones para socializar con amigos?           
¿Tengo la posibilidad de hablar con alguien sobre mis 




¿Dispone información sobre los derechos laborales? 




























































































































































Anexo 05 Evidencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
